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天」と呼ばれる教えで，1950 年 11 月１日，教皇ピウス











































































































Meine Seele erhebt den Herren,
　　わが魂は主をあがめ
und mein Geist freuet sich
　　わが霊は悦びます
Gottes, meines Heilandes; 
　　御神　わが救い主を
denn er hat seine elende Magd angesehen.
　　神は惨めなはしためをかえりみ給うたのです







“Gottes 神”と同じ c2 で取り扱われ親近性を誇示し
ている．旋律が，絶えず保持していた Sop. から， 46で
Alt. に移りハ短調となる．50の Ten. の“Magd はしため”
を as1 で歌い，直後に as2 にオクターブ跳躍した後半音







Herr, der du stark und mächtig bist,
　　主よ　強く　力ある御身
Gott, dessen Name heilig ist,
　　御神　その名の聖なる御方
Wie wunderbar sind deine Werke!
　　なんとくすしきこと　御身のみわざは
Du siehst mich Elenden an,
　　御身はこの惨めな身をかえりみ給う
Du hast an mir so viel getan,
　　この身に為し給いましたことはあまりに多く
Daß ich nicht alles zähl und merke.
　　すべて数え覚えることはかないません
第２曲は管弦楽が８分音符と 16 分音符で活発に動き，


























Maria macht ihr Innerstes der Seelen
　　マリアはその魂の奥底を
Durch Dank und Rühmen kund;
　　感謝と賛美によって言い表された
Sie fänget bei sich an,
　　マリアは自らに即して語り始められた
Des Heilands Wunder zu erzählen,
　　救い主の奇跡を言い表すことを





７で構成し，8 の Vn. Ⅰの減４度進行は♭と♯を併記し，
ト短調の終止を経て人類の部に入る．
11の“Christ キリスト”からイ短調を採り，弦楽３部
の 16 分音符によりキリストの出現を表す．しかし 18の

























































































Magnificat anima mea Dominum.
　　私の魂は主を崇めます
第２曲
Et exsultavit spiritus meus
　　わが霊は喜びに沸きました
In Deo Salutari meo.
　　わが救い主である神のうちで
第３曲
Quia respexit humilitatem ancillae suae:
主は　この卑しい婢女も顧みて下さいましたから













る．“ecce 見よ”と“ecce enim ex hoc beatam”も繰
り返され，その後“beatam me dicent 私を幸せという”
はメリスマティックに拡大する．“ec-ce”は完全４度の






















（１）第４c 曲 Recit.（Ten. Evangelist）
Da nun Jesus war zu Bethanien, im Hause
　　さて　イエスがベタニアでハンセン病の人
Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm ein
［譜例２］《BWV243》
20 21
ec-ce ec-cee - e -ex exhoc hocbe be- -a tamnim nim
20 21




Weib, die hatte ein Glas mit Köstlichem
　　 一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を
もって近寄り






















　Da das Jesus merkete, sprach er zu ihnen:
　　　イエスはこれを知って言われた
Bass（Jesus）
　Was bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein
　　　なぜ，この人を困らせるのか
　gut Werk an mir getan. Ihr habet allezeit 
　　　わたしに良いことをしてくれたのだ
　Armen bei euch, mich aber habt ihr nicht 
　　　貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが
　allezeit. Daß sie dies Wasser hat auf meinen Leib
　　　わたしはいつも一緒にいるわけではない
　gegossen, hat sie getan, daß man mich 
　　　この人はわたしの体に香油を注いで
　begraben wird. Wahlrich, ich sage euch; 
　　　わたしを葬る準備をしてくれた
 　Wo dies Evangelium geprediget wird in der 
ganzen Welt,
　　　はっきり言っておく　世界中どこでも
　da wird man auch sagen zu 
　　　 この福音が宣べ伝えられる所では　この人のし
たことも









ich sage euch はっきり言っておく”のイエスの宣言は
決然とニ短調をとる．そこまで d1 が最高音であったが，




Du lieber Heiland du,
　　愛する救い主よ
Wenn deine Jünger töricht streiten,
　　あなたの弟子たちは愚かにも
Daß dieses fromme Weib
　　この優しい人が
Mit Salben deinen Leib
　　香油であなたの体を
Zum Grabe will bereiten,
　　葬る準備をするのを責めるのです
So lasse mir inzwischen zu,
　　どうかわたしに許してください
Von meiner Augen Tränenflüssen
　　この目に溢れる涙の一滴を










埋葬”で cis が c になり，減７度をとり，埋葬する対象
がキリストであることを予期して，その象徴音である








（４）第 63c 曲 Recit.（Ten.Evangelist）
Und es waren viel Weiber da, die von ferne
　　そしてそこでは　大勢の婦人たちが遠くから
zusahen, die da waren nachgefolget aus
　　見守っていた　婦人たちはガリラヤから
Galiläa und hatten ihm gedienet, unter
　　イエスに従って来て世話をしていた人々である
welchen war Maria Magdalena und Maria,
　　その中にはマグダラのマリア










（５）第 66a 曲 Recit. （Ten.Evangelist）
Und Joseph nahm den Leib und wickelte ihn
　　ヨセフはイエスの遺体を受け取ると
in ein rein Leinwand und legte ihn in sein
　　きれいな亜麻布に包み
eigen neu Grab, welches er hatte lassen in
　　岩に掘った自分の新しい墓の中に納め
einen Fels hauen, und wälzete einen großen
　　墓の入り口には大きな石を
Stein vor die Tür des Grabes und ging davon.
　　転がしておいて立ち去った
Es war aber allda Maria Magdalena und
　　マグダラのマリアともう一人のマリアとは






63c 曲と 66a 曲の対比では 9 の“Maria Magdalena”が
c2-d2-es2 と３音列が共通で，マグダラのマリアと同一人
物を表し“Maria die Mutter Jacobi und Joses”と10の
“die andre 他の”がどちらも a1-a1-a1 の３音列が共通で
あり，もう一人のマリアがヤコブとヨゼフの母であるこ




1722 年から 23 年にかけて作曲され，台本は「ヨハネ





Ma Mag da le na und die an - - - -de re Ma ri a, die satz - -ten sich ge gen das Grab.- ri - - - -a





第 27c 曲 Recit.（Ten.Bass）
１）前半
Ten.（Evangelist）
　Auf daß erfüllet würde die Schrift, die da sagt:
　　　それは「彼らはわが衣を分かちあい，
　“Sie haben meine Kleider unter sich geteilet und 
　　　わが肌着をめぐって，骰子を振った」
　haben über meinen Rock das Los geworfen”
　　　という聖書の言葉が実現するためであった
　Solches taten die Kriegesknechte.
　　　兵士たちはこのとおりにしたのである
　Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter 
　　　イエスの十字架のそばには
　und seiner Mutter Schwester, 
　　　イエスの母と母の姉妹




　Da nun Jesus seine Mutter sahe und den Jünger
　　　イエスは母の姿を目にし
　dabei stehen, den er lieb hatte,
　　　その傍らに愛弟子が立っているのを見て
　spricht er zu seiner Mutter: 
　　　母親に言った
Bass（Jesus）
　Weib, siehe, das ist dein Sohn!
　　　女よ　見るがよい　あなたの息子だ
Ten.（Evangelista）  
　Darnach spricht er zu dem Jünger:
　　　それから弟子にいった
Bass（Jesus）
　Siehe, das ist deine Mutter!
　　　見るがよい　あなたの母親だ
第 27c 曲では Adagio の速度指定があり， 65で聖書の







seine Mutter イエスは母を”を高い g2-g2 の同度， 73の
“seiner Mutter Schwester 母の姉妹”では h1-e1 の完
全５度下行で， 73 74の“Maria Kleophas Weib クロパ






４度下がり，“Siehe das ist deine Mutter 見るが良い，
あなたの母親だ”と弟子に以後の引き取りを示唆する















ティータ》を６曲残した．第１, ３, ５曲は < ソナタ第
１, ２, ３番 > で，教会ソナタの形式に従った４楽章から
なり，第２楽章はフーガをもつ．第２, ４, ６曲は < パル




Sie - ne, das ist dei - ne Mut - ter!spricht er zu sei - ner Mut ter :-Je - su sei ne Mut ter und-




















“Weib,（d） die hatte ein Glas（c） mit Köstlichem 
Wasser（d） und goß（fis） es auf sein Haupt, （g） 
da er zu Tische saß.（f）（e）（d）”［譜例８］
２）第４e 曲 Recit.（Bass Jesus）
“Weib? （d）Sie hat ein gut Werk an mir getan. 
Ihr habet allezeit Armen bei euch, （c）mich aber 
habt ihr nicht allezeit.（d）Daß sie dies Wasser 
hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, daß 
man mich（f） begraben（g） wird.（f）（e）（d）”［譜
例９］
３）第５曲 Recit.（Alt.）
“（d）Du lieber（cis） Heiland du（d）, （fis）wenn 
deine Jünger töricht streiten, （g） Daß dieses 
fromme Weib（fis） …zum Grabe will bereite, （e） 
So lasse mir inzwischen zu,（d）”［譜例 10］
４）第 63c 曲 Recit.（Ten.Evangelist）













18 19 20 21
［譜例８］《BWV244 第 4c 曲》
［譜例９］《BWV244 第 4e 曲》








［譜例 10］《BWV244 第 5 曲》











nachgefolget aus Galiläa（d） und hatten（fis） ihm 
gedienet, unter welchen war Maria Magdalena, 
und Maria, die Mutter Jacobi nud Joeses, und die 
Mutter（g）（f） der Kinder（e） Zbedäi.（d）”［ 譜
例 11］
５）第 66a 曲 Recit.（Ten.Evangelist）
“（d）Und Joseph nahm den Leib（c） und 
wickelte ihn in ein rein Leinwand und legte（d） 
ihn in sein eigen neu Grab（f）, welches er hatte 
lassen in einen Fels hauen, und wälzete einen 
großen Stein vor die Tür des Grabes（g） und 
ging（f） davon.（e）（d） Es war aber allda Maria 
Magdalena und die andere Maria, die satzten sich 
gegen das Grab”［譜例 12］
（２）《ヨハネ受難曲 BWV245》（和訳前出）
１）第 27c 曲前半 Recit.（Ten.Evangelist）
“（d）Solches taten die Kriegesknechte. Es stund
（c） aber bei dem （dis）Kreuze（fis） Jesu seine 
Mutter（g） und seiner Mutter Schwester, Maria, 
Kleophas Weib（fis）, und Maria（e） Magdalena（d）”
［譜例 13］
２）第 27c 曲後半 Recit.（Ten.Evangelist, Bass Jesus）
“（d）Da nun Jesus seine Mutter sahe（cis） und 
den Jünger （d）dabei（eis=f） stehen, den er lieb 
hatte, spricht er（g） zu seine Mutter;（fis）　Weib, 
siehe（e）, das ist dein Sohn!　Darnach spricht er 











［譜例 11］《BWV244 第 63c 曲》
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① C: Ⅰ6  長 2 ↑（R-3） ② d: Ⅴ2  長 2 ↑（R-3） ③ g: Ⅴ6  完 4 ↓（R-5）
④ d: Ⅶ 2 減 5 ↓（5-R） ⑤ d: Ⅰ 完 4 ↑（5-R） ⑥ a: Ⅰ6  完 4 ↑（5-R）
↑ 4 ↓ 2
 ４e 2）
① B: Ⅰ 完 4 ↑（5-R） ② B: Ⅴ 長 6 ↓（5-7） ③ g: Ⅴ6  完 5 ↑（R-5）
④ g: Ⅰ 完 4 ↓（R-5） ⑤ g: Ⅴ2  減 5 ↓（7-3） ⑥ g: Ⅰ 完 4 ↑（5-R）
⑦ C: Ⅰ6  完 5 ↑（R-5） ⑧ d: Ⅴ6  長 2 ↓（R-7） ⑨ d: Ⅰ 長 6 ↓（R-3）
⑩ d: Ⅰ 短 3 ↑（R-3） ⑪ e: Ⅱ6  減 5 ↓（5-R） ⑫ e: Ⅳ 短 6 ↑（5-3）
↑ 6 ↓ 6
 ５ 3）
① h: Ⅱ2  長 3 ↑（5-7） ② h: Ⅲ6  短 6 ↓（R-3） ③ e: Ⅴ2  短 3 ↓（5-3）
④ e: Ⅴ6  完 5 ↑（R-5） ⑤ e: Ⅶ 完 1 ↓（7-7） ⑥ fis: Ⅱ6  減 3 ↓（3-R）
⑦ fis: Ⅴ56 減 5 ↑（3-5）
↑ 3 ↓ 4
 63c 4）
① c: Ⅳ 短 3 ↓（3-R） ② c: Ⅰ6  完 4 ↑（5-R） ③ g: Ⅴ6  完 4 ↓（R-5）
④ g: Ⅴ 完 5 ↑（R-5） ⑤ c: Ⅰ 短 3 ↓（3-R） ⑥ g: Ⅴ 完 4 ↓（R-5）
⑦ B: Ⅰ6  完 4 ↓（R-5） ⑧ B: Ⅳ 完 4 ↓（R-5） ⑨ B: Ⅱ 完 4 ↑（5-R）
⑩ B: Ⅴ6  短 3 ↑（5-7） ⑪ B: Ⅰ 長 2 ↑（R-3） ⑫ B: Ⅳ 長 6 ↑（5-3）
↑ 6 ↓ 6
 66a 5）
① g: Ⅰ 完 4 ↑（5-R） ② g: Ⅴ56 減 5 ↑（3-7） ③ g: Ⅵ 完 4 ↓（R-5）
④ c: Ⅴ56 減 5 ↓（7-3） ⑤ c: Ⅰ 長 3 ↓（5-3） ⑥ B: Ⅴ56 完 4 ↓（R-5）
⑦ B: Ⅰ 長 6 ↑（5-3） ⑧ B: Ⅴ56 長 3 ↑（R-3） ⑨ B: Ⅰ 完 4 ↓（R-5）
⑩ Es: Ⅴ56 完 4 ↑（3-5）





① a: Ⅴ6  完 4 ↓（R-5） ② a: Ⅰ 長 2 ↑（3-5） ③ d: Ⅴ2  完 4 ↑（5-R）
④ g: Ⅴ2  完 4 ↓（R-5） ⑤ d: Ⅴ2  短 3 ↓（5-3） ⑥ d: Ⅰ 完 4 ↓（R-5）
⑦ e: Ⅱ6  長 6 ↑（3-R） ⑧ e: Ⅰ 完 4 ↓（R-5） ⑨ h: Ⅴ34 減 5 ↓（7-3）
⑩ h: Ⅰ 短 3 ↓（3-R） ⑪ h: Ⅰ 長 2 ↑（3-5） ⑫ fis: Ⅴ56 長 2 ↑（5-7）
⑬ h: Ⅴ2  短 2 ↑（R-7） ⑭ A: Ⅴ34 減 5 ↓（7-3） ⑮ A: Ⅴ56 完 5 ↓（5-R）
⑯ A: Ⅰ 長 2 ↑（R-3） ⑰ A: Ⅳ 完 5 ↓（5-R） ⑱ A: Ⅳ6  短 3 ↓（R-5）
↑ 7 ↓ 11
［注］↑↓ : 上 , 下行　R: 根音　3: 和音の第 3 音  5 : 和音の第 5 音　（R-5）: 根音から第 5 音を表す
表Ⅱ　《両受難曲》の各 Ricit. における通奏低音の最長休符拍数　
受難曲 《マタイ受難曲 BWV244》 《ヨハネ受難曲 BWV245》
曲 名 4c 1） 4e 2）  5 3） 63c 4） 66a 5） 27c 1） 27c 2）




























たことから，Bass 声部の“Wahrlich, dieser ist Gottes 
Sohn gewesen まことにこの人は神の子であった”にバ
ッハ（BACH）は，B はアルファベットの２番目とし，


























Wahr-lich,die- - -ser ist Got-tes Sohn ge we -- sen.
1 2
3 4 5 6 7 8




Wahr-lich,wahr-lich, die-ser ist Got - - - tes Sohn ge - we - - - sen, Und es wa-ren viel Wei-berschra - ken sie sehr und spra-chen:
Wahr-lich,die - - - -ser ist Got tes ge we sen.Sohn-










































































36 6 6 #
Evangelista
Jesus
Was be- kümmert ihr das Weib? Sie hat ein gutWerk an mir ge-










［譜例 17］《BWV244 第 63c 曲》
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